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Abstract 
A combination of dancing, music and Saman's ritual practices with 
sacred instruments is one of the traditional practices ancient Chinese 
employed to fight against disease, plague, or physical threats imposed by 
sudden incidents. Taiwan has seen the customary practice of Jitong's 
performing with the "Five Sacred Instruments" survive the Dutch 
colonization, the rule of Koxinga and the 200-year sovereignty of the 
Manchu dynasty. It was even considered exotic in the eyes of the 
Japanese during the Japanese colonial period. 
The Five Sacred Instruments include a seven-star sword, a nail stick 
(brass rod and wolf tooth stick), a moon ax (moon eyebrow ax, double 
ax), a nail-studded ball and a Sawfish Sword. Among them, "Sawfish 
Sword," which is extremely special, is the only purely natural and a 
magic kind of artifact. How did it transform itself into a religious artifact 
and an object of faith from a natural living creature? Where did people 
obtain it? By whom was it first used? How did it become one of the Five 
Sacred Instruments? All these questions are worth delving into. 
"Material culture" provides an important way of manifesting that a rich 
cultural heritage is embodied in discovered artifacts. With the help of 
field studies and surveys on Buddhist artifact shops, online shops and 
temple visitors, the researcher will, among others, carry out a systematic 
description and explication on the extended functions, material 
variations, and pricing of the Five Sacred Instruments within the context 
of the material culture. The statistics results achieved in this thesis 
creates room for more academic endeavors for the days to come in terms 
of the studies on special Taiwanese ritual rites. 
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2網路資料來源：聯合知識庫，http://udndata.com，1999-01-31/經濟日報/2 版/藝術鑑藏。瀏覽




































































































B.拜訪使用「五寶法器」的乩童與相關廟宇。   
C.相關銷售「五寶法器」網站店家資料。 
 2.相關文獻參考： 















































































                                                 
10網路資料來源：國家文化資料庫，
http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=2082&Keyword=%E4%B9%A9%E7%AB%A5，瀏覽




























   一、為宮廟神明採童，從到廟中多位進行抖動的人當中，挑出其
                                                 
11林富士，〈醫者或病人？－童乩在臺灣社會中的角色與形象〉，《中央研究院歷史語言研究
所集刊》，頁 514。 
12網路資料來源：國家文化資料庫，瀏覽日期：2013 年 1 月 16 日。 
  10
中一位，作於某一尊神明的專屬童乩，稱為新乩。  
   二、為老乩傳授者，如師徒相傳者。  


























                                                 




























                                                 
15資料來源：「臺灣大百科全書」網站 
http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=12051&Keyword=%E4%B9%A9%E7%AB%A5， 
瀏覽日期：2013 年 1 月 16 日。 
16網路資料來源：聯合知識庫，2003-05-24/聯合報/B2 版/台東縣新聞，瀏覽日期：2013 年 1






























                                                 
17網路資料來源：國家文化資料庫，瀏覽日期：2013 年 1 月 18 日。 





























                                                 
19林富士，〈醫者或病人？－童乩在臺灣社會中的角色與形象〉，《中央研究院歷史語言研究
所集刊》，頁 531-534。 




























                                                 
21網路資料來源：聯合知識庫，1955-06-12/聯合報/03 版/第三版，瀏覽日期：2012 年 12 月
25 日。 



















種為天師印)。具有除妖斬魔、驅邪降惡的法力 24(見圖 2-2-1)。 
 
圖 2-2-1 傳統白鐵鍛造七星劍 
          資料來源:三光佛具行(筆者攝) 
                                                 
23黃文博，《台灣信仰傳奇》，頁 20。 



























比較大的變化在於釘數方面的增加，從 108 釘到 500 釘都有(圖 2-2-3)。 
 
 
圖 2-2-3 釘棍 
資料來源: 三光佛具行(筆者攝) 
 

















上面，從直徑大約 6cm 到 15cm 都有(見圖 2-2-6)。所謂斬桃花功能之詳細敘
述，筆者將在第六章「五寶法器」功能轉變中繼續分析。 
                                                 
26劉還月，《台灣民間信仰小百科—靈媒卷》，頁 105。ٛ 
  19
圖 2-2-6 刺球 
資料來源:三光佛具行(筆者攝) 



















                                                 
27網路資料來源：聯合知識庫，2007-01-16/聯合報/E8 版/旅遊休閒，記者羅建怡專題報導，
瀏覽日期：2012 年 12 月 15 日。 
28網路資料來源：聯合知識庫，2008-09-23/聯合報/C2 版/南投縣新聞，記者江良誠南投報導，


















你月斧」 (見圖 2-2-8、圖 2-2-9)。其功能也只能純粹作為收藏把玩之用，
當作法器的效用不大。 
圖 2-2-8 小型鐵製月斧 
資料來源：三光佛具行(筆者攝) 
圖 2-2-9 小型木把月斧  
資料來源：三光佛具行(筆者攝) 













                                                 
31網路資料來源：聯合知識庫，1998-08-17/聯合報/05 版/話題新聞辭典，田德財報導，瀏覽



























      圖 2-2-10  「鯊魚劍」上的符籙 
      資料來源：《新豐池和宮志》33 




































圖 2-3-1 乩童五寶法器圖示 
資料來源：黃文博，《台灣信仰傳奇》，頁 19。 
  25


























































                                                 
35連橫，《臺灣通史》(臺北：臺灣銀行經濟研究室，1960)，頁 570。 
36網路資料來源：聯合知識庫，2002-02-27/聯合報/17 版/台東新聞，記者周全剛台東報導，






























                                                 
38網路資料來源：聯合知識庫，1992-12-24/聯合報/17 版/鄉情，記者蔡宗明麻豆報導，瀏覽



















圖 2-3-2   50 年代苗栗鄉間廟會乩童起乩畫面 
資料來源：國家文化資料庫，照片提供者謝其煚，瀏覽日期：2013 年 1 月 17 日。 
                                                 
40網路資料來源：聯合知識庫，2000-04-03/聯合報/39 版/鄉情，邱德宏報導。瀏覽日期：2013










附表 2 五寶法器使用類別與部位 
類
別 
1.劈 2.割 3.砍 4.刺 5.剖 
部
位 




















                                                 
42黃文博，《台灣信仰傳奇》，頁 26。 





























                                                 
44網路資料來源：聯合知識庫，1987-10-09/民生報/06 版/生活綜合版，黃建興隨隊採訪，瀏
覽日期：2012 年 12 月 15 日 
45網路資料來源：聯合知識庫，1982-08-28/聯合報/12 版/影視綜藝，林鈴塙，瀏覽日期：2012





























                                                 
46網路資料來源：聯合知識庫，1991-09-01/聯合報/21 版/萬象，尹筱晴報導，瀏覽日期：2013
年 1 月 17 日。 




















































圖 2-3-9  安銅棍符 
資料來源：真德大師、永靖大師編著，《閭山法門秘旨》，頁 229。 






第一節  清代「五寶法器」相關文獻 


























































52沈茂蔭纂修，《苗栗縣志》(臺北：臺灣銀行經濟研究室，1963)，頁 119-120 頁。 





























                                                 
































































                                                 
60網路資料來源：國家文化資料庫，瀏覽日期：2013 年 1 月 17 日。  
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圖 3-2-1  趕走惡魔的乩童像 
資料來源：國家文化資料庫，系統識別號：0006436986。瀏覽日期：2013 年











                                                 






























                                                 




























   所謂「跳童」，就是自稱有神靈的乩童，一邊口發囈語一邊跳躍，…
乩童進入催眠的朦朧狀態，會不自主的脫下衣服，圍上肚兜和白裙，
                                                 





























                                                 
65高賢治、馮作民編，《臺灣舊慣習俗信仰》（台北：眾文圖書公司，1981），頁 84-85。 
66《臺灣日日新報》，1911 年 3 月 24 日，3 版，〈續玄妙不可思議本島の道士と童乩〉。 

























































































                                                 
73《臺灣日日新報》，1916 年 11 月 25 日，1 版，〈予の宗教觀（七）〉。 




圖 3-2-2   日治時期五寶法器 
資料來源：網路資料來源：國家文化資料庫，臺南州衛生課 1937 年
http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/search/search_meta.jsp?xml_id=0006436985
&dofile=cca110001-fa-pb1397432-p022-i.jpg，瀏覽日期：2012 年 11 月 20 日。 
   

















調查全島共有 1114 人，之後有漸漸減少的趨向。但 1937 年僅東石地






者之取締」條例。 76而在明治 41 年（1908）頒佈的「臺灣違警例」第一條第
一項列中的數款條文，就明白指出警察可依此來禁止法師、乩童之類的人，
作違警行為： 
       
      十七、禁止妄說吉凶禍福，或為掐訣念咒、祈禱、符咒等，或援與護
符惑眾 
      六四、禁止對病者為厭勝、祈禱、符咒，或給予神符、神水等，有礙
醫療之行為。 




















士與乩童作調查，其中大稻埕有道士 16 人、乩童 29 人，艋舺有道士





















                                                 
79《臺灣日日新報》，1905 年 4 月 8 日，5 版，〈野巫醫〉。 
80闞正宗，〈司公與乩童—日本「皇民化運動」下道士的佛教化〉，《玄奘佛學研究》，11 期，
(玄奘大學宗教系，2009)，頁 98。 












    另外一尊日本人神像，是出現在台南市慶隆宮的「吉原將軍」，其神像的
設計就完全是日本軍人的裝扮，高聳的軍帽與端正的坐姿，置於主神謝府元
帥及追隨鄭成功征戰的先鋒隊長旁，更顯示出其不同。 84 





                                                 
82網路資料來源：陳逸宏的逸想視界，http://www.wretch.cc/blog/EYESHOT/5605346，瀏覽日
期：2013 年 1 月 20 日。 
83網路資料來源：衡衍文德朝朝氣 聖行武烈赫赫功網頁，
http://tw.myblog.yahoo.com/uyn1980606/article?mid=5755，地址：台南市安南區同安路 127 號。












日期：2012 年 12 月 15 日。 
852009 年 4 月 29 日尾原仁美國立政治大學民族學系碩士，專題演講「台灣民間信仰的日 本































導。瀏覽日期：2012 年 12 月 15 日。 
88網路資料來源：聯合知識庫， 2005-11-07/聯合報/C2 版/雲嘉南新聞，記者林偉民台南報導。




















圖 4-1-1 鋸鰩 Sawfish 
資料來源：新浪網，瀏覽日期：2012 年 1 月 15 日。
http://financenews.sina.com/d/2009-03-10/07532894918.shtml  





圖 4-1-2 鋸鮫  
資料來源：維基百科 90 















































                                                 
91網路資料來源：聯合知識庫，2000-06-26/聯合報/20 版/省市生活新聞。瀏覽日期：2012 年 
12 月 15 日。 
92網路資料來源：大英簡明百科，
http://daying.wordpedia.com/concise/concise/content.aspx?id=16118&hash=Y7e46kVfpI%2f0Zfysn





























                                                 
93李弘善、陳元龍〈「鯊魚劍」傳奇-鋸鰩〉，《自然保育季刊》，第 64 期，頁 63。 
94李弘善、陳元龍〈「鯊魚劍」傳奇-鋸鰩〉，《自然保育季刊》，第 64 期，頁 63。 























也，故有鱕 、鮫 之稱。乃後之稱者皆易為鋸鯊、鮫鯊。96 
 
    其中說到的鱕  、鋸鯊與本文所要探討的魚種是否有密切的關係，而
「鱕、䱜」的名詞敘述又代表了什麼意義，翻閱相關文獻，發現它最早已經
出現在西晉時左思寫下的《吳都賦》： 




























                                                 









畫（見圖 4-3-1）。  
 







鋸沙，又曰挺額魚，又曰鱕魚 ，謂鼻骨如鐇斧也。 101 
 
長喙如鋸、鼻前有骨如斧斤這與之前提到的，有一橫在鼻前如斧頭形狀的
「 」極為相似。輔以附圖 3 的胡沙，雖從圖畫中我們只能看到一個粗略的
























































       









      















                                                 
105朱彧，《萍洲可談》（臺北：臺灣商務印書館，1983）。 
106楊慎撰，《異魚圖贊補》，頁 14。 





       
























                                                 
110嵇曾筠，李衛修；沈翼機，傅王露纂，《浙江通志》（臺北：臺灣商務印書館，1983），頁 
2025。 
111沈世傑，《台灣魚類檢索》（台北：南天書局，1986 再版），頁 69-70。 
112陳壽祺纂，魏敬中重纂《福建通志臺灣府》，（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1957），頁 227 。 
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113陳壽祺纂，魏敬中重纂《福建通志臺灣府》，（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1957），頁 227。 
114李弘善、陳元龍〈「鯊魚劍」傳奇-鋸鰩〉《自然保育季刊》，第 64 期，頁 64。 






























                                                 
116茄萣鄉公所編，《茄萣鄉志》（高雄縣：茄萣鄉公所，1994），頁 74。 



















                                                 

















來進行加工的步驟。 119   




    
圖 4-5-2  林李元先生展示「鋸鰩」吻部及部分頭部 
資料來源：高旗旗津觀光市場(筆者攝) 













































                                                 
120網路資料來源：聯合知識庫，1976-09-25/經濟日報/07 版，瀏覽日期：2012 年 12 月 13 日。 
121網路資料來源：聯合知識庫，1980-02-02/經濟日報/09 版。瀏覽日期：2012 年 12 月 13 日。
大白鯊工藝社地址：永和市環河西路一段 85 巷 4 弄 5，電話 0933850756。 
  75
(三)由漁民捕獲轉贈 






















曾捕獲 1 條 7 公尺長鋸齒鯊，當時將鯊魚劍取下，他最近才找出來，





點/C1 版，鄒品為報導。瀏覽日期：2012 年 1 月 15 日 
123網路資料來源：台東安世宮 http://content.edu.tw/local/taidon/fuhin/tem/tdc47.htm，瀏覽日期：










                                                 
124網路資料來源：聯合知識庫，，2007-02-15/聯合報/C2 版/桃園縣新聞，記者楊德宜新屋報
導，瀏覽日期：2012 年 12 月 20 日。 




























       
      在史前階段，原始人最早使用經過簡單加工的木棒和石頭以對付猛獸
的攻擊和獵取動物，特別是石頭還被用來對另外的石頭和木棒進行加
                                                 











公尺，劍身寬度為 5~10 公分（16 世紀）（見圖 5-1-1）。 
 






















圖 5-1-2 金斯邁爾島鯊魚牙齒劍 
資料來源：市川定春，《武器事典》（台北市：奇幻基地出版，2005），頁 68。
  80
還 有 位 於 中 南 太 平 洋 吉 里 巴 斯 島 (Kiribati) 群 島 特 有 的 「 鯊 齒 劍 」（見圖
5-1-3）： 
       
      鋸齒狀的劍身全以鯊魚的利牙做成，非常特別。…對於四方環海，具
有獨特文化的吉里巴斯人而言，善用現有資源是理所當然的行為。 
 









































    而在《文化人類學》引文中還提到的常被土人利用為武器的重要線索，
筆者與林教授 1930 年出版有關台灣原住民研究的《台灣番族之原始文化》資
料相比較，發現了一個亦可證明台灣當地使用過「鯊魚劍」的文獻記載。曾
研究過台灣原住民文化的林先生，在 1929 及 1935 年兩次來到台灣做實地調
查，並於 1930 年完成《台灣番族之原始文化》，書中提到一件名為「魚骨槊」
（見圖 5-1-4）的武器： 
                                                 












      題名: 魚骨槊(長 34 吋)The snout of saw-fish, a primitive  weapen 




                                                 
130網路資料來源：國家文化資料庫，
http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/search/search_meta.jsp?xml_id=0000562559&dofile=cca110001-hp-p
b03904190471-i.jpg，瀏覽日期：2012 年 11 月 15 日。 
  83
 
圖 5-1-5  東海岸原住民魚骨槊 









       
      番嫁娶以鼎珠刀布為聘，土官取其半。…獵禽獸，盱盱雎雎，自遂其
生；其長兵則弓矢，短兵則鏢槊。 131 
 
























































































   惠州府貢九孔螺、石英明、鯨頭骨、鋸魚亦名狼籍。 136 



















有一把「魚骨劍」（見圖 5-1-8）。長約 1.9 米，劍上飾以奇異的圖紋。
為廟裏供奉的神物之一，具有辟邪消災之作用。 
 
圖 5-1-8  湛江市宣封廟關帝殿魚骨劍 













      















































                                                 
140 黃文博，《台灣民間信仰與儀式》，頁 99。 
141丁紹儀，《東瀛識略》，（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1963），頁 32。 
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    其中說到的防禦性武器，即是筆者亟欲關切的部分。在國科會 87 年度，
由陳志榮教授所主持的計畫：《屏東東港鎮東隆宮與其信仰圈內庄頭廟及角頭
                                                 
142林國平、彭文宇，《福建民間信仰》（福州市：福建人民出版社，1993），頁 12。 















廚房  1 間 水桶  1 擔 
馬舍  1 間 水研  1 個 
雞舍  1 間 象水研  1 個 
犬舍  1 間 鋸  1 個 
羊舍  1 間 刀槍劍  1 組 14 支 
豬舍  1 間    
便所  1 間    
馬 紅 5 隻  白 1 隻    
雞  4 隻    
犬  4 隻    
羊  4 隻    
豬  4 隻    
水櫃  1 個    
鼎  1 面 菜廚  1 個 
鼎蓋  1 個 菜盤大中小  1 組 
灶  1 個 大碗  12 塊 
煎匙  1 個 中碗  12 塊 
飯麗  1 個 小碗  12 塊 
鮫  1 支 朱箸 紅色筷子 6 把 
飯匙  1 支 湯匙（大）  12 支 















歷史)（見圖 5-2-1）。 148 
 
 
圖 5-2-1   後龍外埔合興宮—王船內沙魚劍 
資料來源：合興宮管理委員會，《外埔合興宮》，(苗栗縣：合興宮管理委






桌、椅，也在(見圖 5-2-3)中留下證據。筆者曾親自於 2012 年 12 月 16 日到





廟宇，香火鼎盛，神威顯赫。瀏覽日期：2012 年 12 月 15 日。 
148網路資料來源：清靜齋，瀏覽日期：2012 年 12 月 15 日。 




    
圖 5-2-2  合興宮--漂著王船 
資料來源：《外埔合興宮》 150 







(1)台中縣高美鄉文興宮，康熙二年（西元 1660 年）。 
(2)雲林縣麥寮鄉光大寮聚寶宮，清乾隆四十年（公元 1775 年）； 
(3)新竹縣塹港富美宮，嘉慶元年（公元 1796 年）； 
(4)台中縣大安鄉和安宮，嘉慶十年（公元 1805 年）； 
(5)苗栗縣白沙屯五雲宮，光緒十一年（公元 1885 年）； 




(6)嘉義縣先天宮，民國十四年（公元 1925 里年）。 152 
      2.【新竹縣新豐鄉池和宮 153】 -- 





                                                 
152蔡相輝，《台灣的王爺與媽祖》，(台厚出版社，1984 年)，頁 28。上述廟宇經筆著查詢後，
並無記載鯊魚劍隨王船漂來的相關紀錄。 









圖 5-2-4  新竹縣新豐鄉池和宮信徒敬獻「鯊魚劍」 
資料來源：新竹縣新豐鄉池和宮（筆者攝） 
 




   圖 5-2-5  新竹縣新豐鄉池和宮信徒敬獻「鯊魚劍」局部 
                      資料來源：《新豐池和宮志》 155    








    上述的資料，讓我們知道「鯊魚劍」的來源之一，最早有可能就是隨著




























訪查，其中透過「二八宿」儀式的關係藏有「鯊魚劍」的就有 14 間。 157 因




















   2.最小號的「鯊魚劍」稱為「肚劍」，取自雌魚腹中還沒出生的胎兒，
道士認為「肚劍」法力很強可供在神案上驅邪祛魔。 







裡，就有一支高達 125 公分的「特巨「鯊魚劍」(見圖 5-3-1)，理所當然成
為了這間廟的「鎮廟之寶」： 159 
                                                 






圖 5-3-1  後營慈鳳宮特巨「鯊魚劍」 
資料來源：《台南縣民俗活動『西港仔香』各庄廟有關文物調查報告書》 




































(見附表 4)、購買者(見附表 4~5)的調查結果。此次調查研究總共獲得 63 家網




                                                 
160網路資料來源：奇摩拍賣網站，http://tw.bid.yahoo.com/，瀏覽日期：2012 年 12 月 15 日。 
161網路資料來源：露天拍賣網站，http://www.ruten.com.tw/，瀏覽日期：2012 年 12 月 15 日。。 
















圖 6-1-1 三光佛具行 140cm 長「鯊魚劍」 
資料來源：三光佛具行(筆者攝) 
                                                 














法器店：三光佛具行  地址：台中縣清水鎮中山路 243 之 2 號  開業日期：已開業三十多年 
受訪者：老闆娘及媳婦   訪問日期/時間：2009.12.23 PM:19:00~20:00。 
名稱 七星劍 鲨魚劍 銅棍（角棍） 刺球 月斧 
尺寸 8 寸 69cm / 140cm 108 齒 大/小  
店內數量 10 2   /    1 20  2  /4-5 6 
鐵 ＊ ＊    
銅 ＊     
金、銀      
木質（自然） ＊（5 寸半） ＊    
綜合(兩種以上)   ＊ ＊ ＊ 
材 
質 
其他      
多（60％以上） ＊  ＊   
中（30-60％）  ＊  ＊  
五寶
賣出 
頻率 少（30％以下）     ＊ 
公眾廟宇 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 
私人廟宇 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 
公部門(博物      





其他      
千元  ˇ ˇ ˇ ˇ 
萬元 ˇ ˇ    
以上 ˇ     
自製      
價 
錢 
批發 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 
寄售      貨品









    
(二)網路商店之販售： 




石館 167有回應，筆者遂以此網路商店販售的商品整理出以下資訊(見附表 5)： 
 













1.請問貴網站所販售的五寶法器有? (可複選)  
 ■七星劍--  尺寸（長度）:___3~4 公分________   材質：■木質  
■鯊魚劍--  尺寸（長度）:3~4 公分 幾齒?幾齒未定_。 材質： ■木質  
 ■刺球--    尺寸（長度）:_____1~2 公分  材質：■木質  
 ■角棍(釘棍)/狼牙棒--   尺寸（長度）:______3~4 公分  材質： ■木質__________。  
■ 月斧-- 尺寸（長度）:______3~4 公分_  
材質： ■木質(檀香或抹草木)  
           數量、金額為：____一組 1600~2600______元(以台幣為計價單位) 。  
 2.購買者及使用原因：(可複選)  






所在區域: ■南部               成立年間: ■1~3 年 
銷售排行：（ *）七星劍 （* ）鯊魚劍 （ *）刺球 （* ）釘棍 （ *）月斧 
商品來源: ■自製              銷售總金額：■_______不定_______  
謝謝您的回覆，感激不盡~~ 
  107


















    筆者再從購買紀錄的分析與整裡來看 170，較普遍看到的七星劍，不僅被
製成各種型式、尺寸、材質，當然被購買的次數也是佔第一。如玄聖佛具、
瑞穗生活購物網、168 開運坊、圓融彫刻工作室、開運贏家、MAC卜屋法社，
都不約而同的販售了桃木七星劍，其大小從 5cm到 44cm都有 171。加上商家以
防濫桃花、斬桃花、防小人、避邪、收妖、化陰煞、含開光祈福等宗教功能
來吸引消費者購置，都讓購買動機顯得十分合理，成為相當成功的商業銷售
                                                 
168網路資料來源：新店代天府保興堂，http://tw.myblog.yahoo.com/c11346。瀏覽日期：2012
年 1 月 15 日。 
169網路資料來源：奇摩部落格，新店代天府保興堂，http://tw.myblog.yahoo.com/c11346。瀏覽
日期：2012 年 1 月 15 日。 
170共收集了 63 家網路商店，156 項販售商品，148 筆交易紀錄。 
171網站資料來源：開運贏家
http://tw.search.bid.yahoo.com/search/booth?seller=Y9299081955&p=&cat=&fp_ad_hits=3&collecti











圖 6-1-2  迷你五寶 
資料來源：日興繡莊佛具百貨 172 






                                                 
172網路資料來源：奇摩拍賣，































                                                 
173網路資料來源：奇摩拍賣，http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c50630398?actsrch=srp3，






























                                                 
175網路資料來源：奇摩拍賣， 
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c78653039?u=Y9299081955&actsrch=srp3，瀏覽日期：




























                                                 
176網路資料來源：蘋果日報，http://tw.nextmedia.com/applenews/todayapple/type/old。鍵入關鍵













圖 6-2-1 抹草木製迷你五寶 







                                                 
178網路資料來源：十方佛教百貨網，http://www.buddha168.com/p_detail.asp?ProductNO=9432，













拿著鯊魚齒往自己身上猛打，不禁瞪大了眼 180 。 
 


















1 月 16 日。 
181網路資料來源：聯合知識庫，1995-08-21/民生報/12 版/競技場上，記者鄭士榮報導。瀏覽




















斑斑。所幸 4 名傷者送醫後都沒有生命危險 183。  
 
【2009-12-08 妯娌神壇前打架 兒子鯊魚劍助陣】： 
虎尾鎮一對妯娌在家裡打架，十七歲兒子為母助陣，抄起神桌上的鯊
魚劍，朝伯母砍好幾下，後雙方經調解兄嫂撤告；但鯊魚劍因是兇器
遭警方沒入，從此不能治鬼也不能砍人。 184  
                                                 
182網路資料來源：蘋果電子報，http://tw.nextmedia.com/applenews/todayapple/type/old，瀏覽日


















【2007-03-29 電視亮槍嗆老大 搜出改造槍 「師公寄放 用來殺妖魔鬼怪」】： 
彰化縣警局刑警大隊追查在台中市連續犯下槍擊案的主嫌周政保，警











    神壇、轎班、乩童、八家將等單位或是其中的成員，絕對能認知法
器應有的角色與地位，而且也比ㄧ般人更容易接觸到這些法器。不論他
                                                                                                                                               
年 1 月 15 日。 
185網路資料來源：聯合知識庫，2008-04-18/聯合報/C2 版/北縣要聞，記者張祐齊新店報導。
瀏覽日期：2012 年 1 月 15 日。 
186網路資料來源：聯合知識庫，2007-03-29/聯合報/C4 版/中部雲嘉綜合新聞，記者江良誠彰
化報導。瀏覽日期：2012 年 10 月 15 日。 
187網路資料來源：聯合知識庫，2010-05-31/Upaper/4 版/焦點。記者何祥裕。瀏覽日期：2012

























【2012-07-18 警護受暴妻 夫舞釘棍遭開槍制伏】 
斗六市男子蔡宗杰疑吸毒後對妻子家暴，蔡男竟大鬧警局，先以釘棍
利器攻擊警車、與警方對峙，轄區派出所長連開 4 槍將他雙腿打傷制




%B5%E9%82%84%E5%8B%92%E7%B4%A2，瀏覽日期：2012 年 1 月 15 日。 
189網路資料來源：聯合知識庫，2011-06-16/聯合報/B2 版/竹苗綜合新聞。記者羅緗綸竹北報 








   
(三)其它 
















                                                 
190網路資料來源：聯合知識庫，2012-07-18/Upaper/17 版/焦點，記者高堂堯報導。瀏覽日期： 
2012 年 12 月 15 日。 
191中華勞工黨負責人。 
192網路資料來源：聯合知識庫，1987-11-12/民生報/17 版/大高雄新聞版。瀏覽日期：2012 年
12 月 15 日。 
193網路資料來源：聯合知識庫，2002-10-24/聯合報/18 版/高市澎縣新聞。瀏覽日期：2012 年




























                                                 
194網路資料來源：聯合知識庫，1992-04-19/聯合報/17 版/鄉情周報。瀏覽日期：2012 年 12
月 15 日。 
195網路資料來源：聯合知識庫，1994-08-05/聯合報/39 版/探索。瀏覽日期：2012 年 12 月 15
日。 
196網路資料來源：聯合知識庫，1988-04-21/聯合報/02 版/國內要聞。瀏覽日期：2012 年 12


























































































                                                 














                                                                                                                                               
少年的身心健康，她認為依兒童福利法，可視情節給予指使者處罰，社會局將加強這方面




（附表 6）五寶法器網路販售店家資料--（來源：奇摩拍賣網站 http://tw.bid.yahoo.com/） 
    統計時間： 2009/10~2012/11/15 200                           
賣家名稱 
拍賣代號 目前販售物品 金額 賣出紀錄 買家帳號 賣出時間 金額 
阿偉ㄉ店
Y7297326552 
※【開運玉石 鎮宅避邪 老玉雕 鯊魚劍】：  
~長約-43cm，寬-6cm，兩把一起標。 






  ~2 尺 3（43 齒） 
  ~2 尺 7（49 齒） 
※【五寶用釘棍~角棍】：  
~原木 2 尺角棍，500 釘。 








































   ~3.5~8 公斤 
500~
1500 元 此網站尚未賣出相關商品 
r653b309 
※【台灣古早"鯊魚劍"】：  
~已經嚴重使用（使用 3 年以上），不是象牙色。  
1050 元 此網站尚未賣出相關商品 
(2012/11/15 賣場已不存在) 
G 收藏理想 G 
Y7020925158 
※【老銅劍-七星劍】：  
  ~長 29cm，寬 4cm。 













                                                 




拍賣代號 目前販售物品 金額 賣出紀錄 買家帳號 賣出時間 金額 
 ※【白鐵/鋼製七星劍】： 
    白鐵七星劍尺 3 
   白鐵七星劍尺 6. 
   鋼製七星劍尺 3 































(2012/11/15 賣場已不存在)  
※【迷你小五寶】：  
~制煞風水觀賞。 
100 元起 【迷你小五寶】 cc_y1004 2007-09-26 100 元 利德繡莊 
佛具專賣 




  ~長約 60cm，最寬 10cm，厚 3cm 








~ 6cm   
400 元




※【祥獅七星劍 神明劍 法師法器】 
   ~專業訂製七星劍 
   ~全長：56.5 cm，刃長：36.5 cm，劍寬：3.5cm  
   ~特級鋼，無開鋒、銅鑄、〈鞘 材〉：上等壇香紫壇木 






拍賣代號 目前販售物品 金額 賣出紀錄 買家帳號 賣出時間 金額 
21 公分七星桃木劍 Y3398903901 2012-01-03 400 元 
21 公分七星桃木劍 Y0272034132 2012-02-12 400 元 
21 公分七星桃木劍 Y2892619520 2011-12-15 400 元 
11cm 小七星桃木劍 Y0055500129 2011-04-22 200 元 
11cm 小七星桃木劍 Y0141266569 2011-04-08 200 元 
11cm 小七星桃木劍 Y5164926372 2011-03-02 200 元 
21 公分七星桃木劍 Y2302908356 2010-08-29 400 元 
11cm 小七星桃木劍 Y1198308944 2010-03-05 200 元 




※【桃木劍七星劍掛飾】  ~10c m 
※【桃木七星護身劍】 
~五色線項鍊 大 6cm，小 5cm 
※【苦桃木鎮宅七星虎頭劍】 
  ~長約 40cm  
※【苦桃木鎮宅七星劍】  ~長約 13cm  
※【法師七星劍】  ~1 尺 3  
※【桃木七星護身劍】  ~9.5CM 
※【八卦小七星桃木劍】 
  ~11cm.辟邪.口舌.桃花煞 
※【桃木七星護身劍】 
  ~6cm+108 黑曜石 
※【七星桃木劍】 










桃木劍七星劍掛飾 Y8620849073 2009-11-22 200 元 
【桃木七星劍吊飾】 Y6406376397 2012-02-27 199 元 
【桃木七星劍吊飾】 Y7819285661 2012-02-19 199 元 Ruby 工作坊 
Y8029287508 
※【桃木七星劍獅咬劍吊飾】 
  ~含加持祈福 
 
199 元
【桃木七星劍吊飾】 Y8493635016 2011-11-09 199 元 
【七星劍系列桃木劍】 Y5752563331 2012-09-10 250 元 
【七星劍系列桃木劍】 Y8794660058 2012-07-27 250 元 
【七星劍系列桃木劍】 Y0584645112 2012-04-28 250 元 
【七星劍系列桃木劍】 Y2043036072 2012-04-21 250 元 
【七星劍系列桃木劍】 Y4628470818 2012-04-05 250 元 
【七星劍系列桃木劍】 Y0174401605 2012-02-02 250 元 
【七星劍獅咬桃木劍】 Y6756427820 2012-02-06 230 元 




  ~防濫桃花/防小人，長約 9.5cm 
※【七星劍系列桃木劍】 
   ~防濫桃花/防小人，長約 9.5cm。 
 250 元 
 
250 元 
【七星劍獅咬桃木劍】 Y2218735280 2011-11-16 240 元 
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賣家名稱 
拍賣代號 目前販售物品 金額 賣出紀錄 買家帳號 賣出時間 金額 










  ~此劍符合道家吉數喔... 
  ~重約 0.4 公斤..含韒全長約 49.5 公分. 
  ~劍長約 44.7 公分.握柄約 16.8 公分.. 
~劍身長約 28 公分.劍寬約 2.8 公分. 
1500 元
此網站尚未賣出相關商品 
【3.6 寸獅頭兩儀七星桃木劍】 Y2669551810 2012-04-05 1800 元 
苦桃木獅頭七星劍 2 尺 2 Y1655320193 2006-09-23 10000 元 





   ~(1 對)1 尺 3 
   ~台灣苦桃木，柳枝七星劍(1 尺 3／40 公分)。 
   ~又名陰陽劍，天地劍    
※【7.2 寸龍虎鳳七星桃木劍】 
※【3.6 寸龍虎鳳七星桃木劍】 
※【1 尺 6 寸龍頭三台七星桃木劍】 
    ~適合鎮宅，道長法師演法使用，約 50 公分。 
※【3.6 寸獅頭兩儀七星桃木劍】 












  ~鎮宅保平安 
  ~長:73 公分 劍刃寬:4.2 公分 
5000 元
此網站尚未賣出相關商品 
【道教五寶/刺球】 Y3501815000 2012-05-20 200 元 
【道教五寶/刺球】 Y7523401172 2010-09-14 150 元 
【道教五寶/刺球】 Y9546055303 2010-04-08 150 元 










【道教五寶/刺球】 Y9388400347 2010-01-31 150 元 
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賣家名稱 





















~長約 11cm，寬約 2cm，劍厚度約 0.5cm，重 5g，~材質為桃木。
680 元 【太極獅咬劍獅(大) 




    ~~全長約 27cm，劍最寬約 7cm、劍寬 3cm，劍最厚度約 2cm，
重量約 70g，材質為天然桃木雕刻。 
1,980 元 【桃木人劍-七星陣- 
桃木劍(小)】 Y0467378267 2012-07-14 480 元 
【太極八卦-七星陣-桃木劍龍/1 支】 









  ~~劍長約 6 公分，最寬約 2.3 公分，厚度約 0.6 公分，重量 5g。
   劍上有北斗七星鎮。 
580 元
【太極七星桃木劍】 Y5343565438 2011-01-19 680 元  
【桃木人劍-七星陣-桃木劍(小)1 支】 
 ~~專斬小人/斬爛桃花/化陰煞《含開光》 
 ~~劍長約 4.8 公分，最寬約 2 公分，厚度約 0.4 公分，重量 5g。
   劍上有北斗七星鎮 
480 元
【桃木人劍-七星陣- 




  ~~劍長約 9.4 公分、劍把最寬約 2.9 公分、劍套厚度約 1 公分，
 ~~桃木材質，雙面七星陣，獅咬劍劍把，重量約 12g。 
880 元 【太極獅咬劍獅- 




拍賣代號 目前販售物品 金額 賣出紀錄 買家帳號 賣出時間 金額 
七星桃木劍車掛飾 Y2595078588 2011-11-11 199 元 
七星桃木劍車掛飾 Y9173008529 2011-09-14 199 元 
七星桃木劍件吊飾 Y5624815110 2011-07-28 199 元 
小太極桃木七星劍 Y2256824945 2011-02-21 300 元 
桃木小七星劍掛飾 Y8809082790 2010-11-01 250 元 
桃木小七星劍掛飾 flytime.tw 2009-12-24 250 元 
小太極桃木七星劍 kaorihung@kimo.com 2009-09-25 320 元 
小太極桃木七星劍 sparrow_super 2009-09-29 320 元 
桃木小七星劍掛飾 w1248s 2009-09-30 320 元 
小太極桃木七星劍 sevem2211 2009-07-07 320 元 
小太極桃木七星劍 bp528318 2009-06-19 320 元 
小太極桃木七星劍 ooo75123 2009-05-04 320 元 
小太極桃木七星劍 a0939196269 2009-05-02 320 元 
小太極桃木七星劍 raing97 2009-04-14 320 元 
小太極桃木七星劍 et9999999 2009-04-10 320 元 





  ~桃花煞、小人多、防範卡陰、《含開光》。 
  ~尺寸約：6cm。 
※【桃木小七星劍掛飾】： 
  ~口舌是非/防邪靈入侵《含開光》      
   尺寸約：10cm。 
300 元
250 元





  ~(108 針紅柄刺球)，尺寸:直徑長約 15cm 
※【乩童操五寶月斧】 
~尺寸: 全長約 51cm，材質: 鋼 
※【桃木七星劍 獅咬劍】 
  ~可鎮煞.避邪.斬爛桃花 





































迷你小五寶 Y7152652736 2012-10-29 1500 元 
迷你小五寶 Y6705579719 2012-09-23 100 元 
迷你小五寶 Y5250108812 2012-08-22 120 元 
迷你小五寶 Y3217098985 2012-05-18 100 元 
迷你小五寶 Y4337961557 2012-05-07 100 元 
迷你小五寶 Y4346722007 2012-04-12 100 元 
迷你小五寶 Y2105902030 2012-03-01 100 元 







一套五樣 (刺球為紅線刺球)一組$1360   
刺球-傳統紅線-$100  
     金蔥線-$130 五色線-$150      
釘棍- $120    
月斧- $120    
角棍-$120 (新品) 
白鐵鯊魚劍- $600    













~訂製議價(物品在中國)/此劍為鄭師傅 大弟子 武影所作）  
~全長--85cm。柄長--22cm。刃長--63cm。 




~訂製議價(物品在中國)/此劍為鄭師傅 大弟子 武影所作）  
~全長--85cm。柄長--22cm。刃長--63cm。 









~全長：95 公分 刃長: 70 公分 刃厚: 6mm 刃寬:3.3 公分 
~重約:1.5~2 左右 kg 鞘材質: 黑檀木 酸支木任選 







（附表 7）五寶法器網路販售店家資料（來源：露天拍賣網站 http://www.ruten.com.tw/） 
統計時間： 2009/10~2012/11/15201 
賣家名稱 
拍賣代號 目前販售物品 商品標價 已賣出紀錄 買家 賣出時間 金額 
aa19850221 ※【正港鯊魚劍 天然品】 99,999 元 此網站尚未賣出相關商品 
鯊魚劍 ji7123 2012-09-06 4000 元 
鯊魚劍 不公開 2012-07-13 2000 元 




~ 56.5*5.3 公分 39 齒 
4000 元





 ~全長約 7 寸（８寸以內均為腹內劍）： 
   ~迷你鯊魚劍數量不多，無法確定此批賣完後還有貨，要買要
快！ 
※【鯊魚劍】：  
 ~長二尺五～二尺七，最寬約 9cm。 
   ~有 43 齒、44 齒及 49 齒，市價 18,000）  
※【仿真鯊魚劍】：（牙齒為羊角磨成~是台灣製品的） 
    2 尺 3（43 齒） 
    2 尺 7 ２尺 3（49 齒） 
※【釘棍、角棍】：  




























【迷你鯊魚劍】 weihung212 2008-07-18 1300 元 
tc228256 ※【神尊用七星劍】： 3,800 元 此網站尚未賣出相關商品 
                                                 








~長 72cm。 材質：正桃木。 
~劍身刻有七星陣。劍鞘一面刻龍，一面刻虎。 
※【桃木劍 七星劍 獅咬劍】 
~長 x 寬/26x6cm 
※【桃木劍(小) 七星劍 獅咬劍】 
~長 x 寬/18x5cm 
※【特長桃木劍七星劍獅咬劍】 















※【開光桃木七星劍 鎮宅寶器】長 23cm 左右 

















 ~有收藏價值古董藝術品，全長 30cm。 
950 元
此網站尚未賣出相關商品 






拍賣代號 目前販售物品 商品標價 已賣出紀錄 買家 賣出時間 金額 
桃木七星護身劍 bigottw1 2011-03-19 250 元 
桃木七星護身劍 5 公分 bigottw1 2011-03-19 250 元 
11CM 小太極桃木七星劍 不公開 2011-02-14 250 元 
21 公分七星桃木劍 不公開 2010-08-29 400 元 
9.5CM 桃木七星護身劍 不公開 2010-08-29 250 元 








※【10cm 桃木小七星劍掛飾】  
※【9.5CM 桃木七星護身劍】 
※【桃木七星護身劍--七彩中國結】 ~大 6CM 小 5CM 
※【桃木七星護身劍--黑曜石手機結】~大 6CM 小 5CM 
※【11cm 太極八卦七星桃木劍】 
※【11cm 桃木七星劍】 
※【七星劍--1 尺 6】 
※【百鐵七星劍--1 尺 6】  
※【桃木七星護身劍-五色線項鍊】 
※【27 公分七星桃木劍】  
※【5cm 桃木七星護身劍-】 






















桃木劍七星劍掛飾 tt0921555219 2009-05-13 200 元 
迷你刺球吊飾 susan48662 2010-02-05 150 元 




※【迷你刺球吊飾】  150 元








  ~總長度約 10 公分 
   ~總長度約 14.8 公分 










  ~台南庄腳老東枝使用 30 年歷史 
※【乩童五寶之一(角棍)】 
  ~台南縣鄉下老廟乩童使用 3-40 年歷史保證有操過 
※【乩童五寶之一(斧頭)】 
  ~双斧....兩支一對一起賣 
  ~台南庄腳老東枝使用 30 年歷史... 














 ~劍長 9.5 釐米寬 3 釐米厚 1.5 釐米左右 
 ~掛件總長 26 釐米左右 
350 元
此網站尚未賣出相關商品 
tatung95 ※【鯊魚劍】：  ~早期收藏 1 個，長：52~60cm。 










~含韒約 102cm。握柄約 12cm。   護手約 6.5cm。 
~刀刃約 78cm。.刀刃寬約 2.7cm。 厚度約 0.3cm。 
.~劍韒約 3 分之二處，有個地方因為年代以久遠，所以有些毀損。
※【早期道長所使用的七星劍】 
 ~重約 0.4 公斤..含韒全長約 49.5 公分. 
 ~劍長 44.7 公分.握柄約 16.8 公分..劍長 28 公分.劍寬約 2.8 公分.
※【日據時代~龍紋七星劍】 
 ~含韒長約 56.7 公分.握柄約 15 公分. 




















 ~桃花煞/小人多/防範卡陰《含開光》。  尺寸約：6cm。  
※【桃木小七星劍掛飾】：  
 ~口舌是非/防邪靈入侵《含開光》     尺寸約：10cm。 
※【闢邪七星桃木劍掛件/吊飾】 


















~劍長 34.5cm~寬 4.5cm。 
400 元 早期七星劍 bragg 2011-06-26 400 元 
※【鯊魚劍】： 
 ~2 尺 67（49 齒）。  
 ~2 尺半--白鐵鯊魚劍（75 齒）  
15000 元
1,200 元






   -可議價，劍長：65cm。 
3,500 元 此網站尚未賣出相關商品 
4914ua1000 
※【鯊魚劍】： 
~1.8 尺（現在法器供品店 1.5 尺--2 尺行情價 8000 元--12000 元，.








 ~白鐵七星劍尺 3 $1100 元   白鐵七星劍尺 6 $1300 元 











~刃長：75cm     柄長：20cm 












目前販售物品 商品標價 已賣出紀錄 買家 賣出時間 金額 
迷你小五寶 ac01780163 2012-10-28 100 元 
迷你小五寶 wfe886 2012-10-10 100 元 
迷你小五寶 as7916505po25 2012-07-19 100 元 






~一套五樣 (刺球為紅線刺球)一組$1300   
~刺球-傳統紅線-$100  
      金蔥線-$130  
      五色線-$150      
~釘棍- $120、月斧- $120 、白鐵鯊魚劍- $600   
~七星劍- $500 (含七星劍及劍殼) 
100 元起
迷你小五寶 tang1113 2011-06-03 100 元 
七星劍系列桃木劍 koreand 2012-09-13 200 元 
七星劍系列桃木劍 murielrubey 2012-08-27 200 元 
七星劍系列桃木劍 tp6g45p 2012-08-02 200 元 
七星劍系列桃木劍 ashunz 2012-07-31 250 元 
七星劍系列桃木劍 ag023923 2012-07-26 200 元 
七星劍系列桃木劍 jkl963963 2012-06-20 200 元 
七星劍系列桃木劍 hmchang0701 2012-06-06 200 元 
七星劍系列桃木劍 hmchang0701 2012-04-25 250 元 
七星劍系列桃木劍 hmchang0701 2012-04-25 200 元 
七星劍系列桃木劍 x0912839525 2012-04-04 250 元 
七星劍系列桃木劍 dora2756639 2011-12-26 200 元 
七星劍系列桃木劍 kiki720 2011-08-22 200 元 
七星劍系列桃木劍 不公開 2011-03-22 200 元 
七星劍系列桃木劍 不公開 2011-02-16 350 元 
七星劍系列桃木劍 super327999 2011-02-15 200 元 













~訂製議價(物品在中國)/此劍為鄭師傅 大弟子 武影所作）  
~全長--85cm。柄長--22cm。刃長--63cm。 




~訂製議價(物品在中國)/此劍為鄭師傅 大弟子 武影所作）  
~全長--85cm。柄長--22cm。刃長--63cm。 









~全長：95 公分 刃長: 70 公分 刃厚: 6mm 刃寬:3.3 公分 
~重約:1.5~2 左右 kg 鞘材質: 黑檀木 酸支木任選 






※【神尊用七星劍】：  3,800 元 此網站尚未賣出相關商品 





  ~劍刃為熔合，鍛造精鋼。劍飾為日本進口緞帶。 
~後環、護手、鞘口、護環、劍鏢為合金銅質、素面、精雕。
  ~莖為黑檀木、鞘為--黑檀木。 
















拍賣代號 目前販售物品 商品標價 已賣出紀錄 買家 賣出時間 金額 
刺球 dou7686sky 2012-10-11 100 元 
五寶法器 qw987654352000 2012-08-31 350 元 
刺球 abc5911775 2012-08-09 100 元 
五寶法器 不公開 2012-07-16 350 元 
五寶法器 henry627 2012-06-28 350 元 
五寶法器 不公開 2012-05-16 350 元 
刺球 mingwow1994 2012-05-01 100 元 
刺球 zxzx93085 2012-04-04 100 元 
刺球 zxzx93085 2011-08-02 100 元 
五寶法器 a914757 2011-12-11 350 元 
五寶法器 smartcatch 2011-11-30 350 元 
刺球 jses1335 2011-07-13 100 元 
五寶法器 x71631 2011-07-08 350 元 
刺球 a790525 2011-05-21 100 元 
刺球 a8782289 2011-06-23 100 元 
刺球 a8782289 2011-06-23 100 元 
五寶法器 bragg 2011-06-22 350 元 





※【108 齒刺球】~直徑約 14 公分 
※【月斧】~長 55 公分 
※【白鐵鯊魚劍】~長 48 公分 
※【白鐵鯊魚劍】~長 60 公分 
※【白鐵鯊魚劍】~長 70 公分 
※【108 齒三角釘棒】~長 60 公分 
※【108 齒釘棒】~長 60 公分  
※【1 尺 8 白鐵七星劍】~總長 75 公分 
※【刺球】 
  ~特小紅色 100 元、特小彩色 125 元 
  ~36 齒 280 元、72 齒 310 元、108 齒 350 元、 








































  ~寶劍超強效力  
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